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一Eva畳uatingtheLibemlPrescriptio取s敢}rA血erica,sMa畳裂i e一
ScottNORTH
TbtllosewhoarewillingtolookthesymptomsofAmerica'sdeclineare
unmistakable:rapidpolarizationofwealthandinco卑e,imperialmilitalyoverstretch,
worsenihgfoleigndebtandtlade.balances,crumblinginfrastructure,inadequatehealthcare
andeducation,andthelossofmQlalleadershipandcultula1,"softpower"influence.As
theU串electoratefinallyawakensflomtheterrifyingnightmareof9-11,itis.abandoning
support
.fbrthepoliciesoftheBushWhiteHouse.andmovingtoembr耳cealternatives,
whichwilllikelyfolmthebasisforthepoliciesofaDemoclaticadministrat.io n2009.
Thispap釘evaluatesaselectionofproposedliberalalternativestocullentdomesticand
foreignpoliciesandaskswhethertheycanundothedamagedonesince2001.The
evidencepresentedshowsthatwhilethereisnoIackofinnovativeandintelligent
proposalsfolchanginghowAmericalivesandacts,thereisalsonolackofleasonstobe
pessimisticaboutthee瑳icacyofthoseproposedremediesforslowingtherightward
movementofthestate.Consequentlythelevivalofa``ReformistLeft,"asocial
consciousnessandcivilsocietycapableofpr6moting忘ocialjusticeandgovemlbentthatis
responsivetotheneedsofnon-corporatecitizens,1emainsunlikelyatthisti與e.
